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???? ?? ? ????? ?? ?
????????? ?1 0.6 ?????????  77 46.4
????????  86 51.8 ?????????????  11 6.6
???????  73 44.0 ??? ?8 4.8
?????????????????? ?6 3.6 ?????????  70 42.2
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????? 77 46.4 ?? 24 14.5
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??? 0 13 14 16 20 63 38.0
??? 1 20 13 11 11 56 33.7
?? 0 0 0 1 0  1 0.6
??? 35 11 0 0 0 46 27.7






?????? 18 18 12 14 18 80 48.2
?????? 12 17 12 8 5 54 32.5
????? 2 0 0 0 0  2 1.2
??????? 2 2 2 2 1  9 5.4
??????????
???????????? 2 7 1 3 7 20 12
.0
??? 0 0 0 1 0  1 0.6
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